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EXPOSICION
SEÑOR: En cumplimiento de lo mandado en- el artícu
lo terceí-o de la ley de 8 de mayo de 1920, se nombró por
Real decreto de 7 de agosto siguiente la Comisión que re
dactara un proyecto de Título adicional a la Ley de Enjui
ciard.ento Militar de Marina. en sustitución de los corres
pondientes artículos de la Instrucción de 4 de junio de
1873, para regular el procedimiento adecuado que debía
instruir la jurisdicción especial de aquel nombre en casos
de naufragios, abordajes, salvamentos, averías y hallaz
gos en el mar.
La aludida Comisión ha elaborado su trabajo, remitién
dolo a este Ministerio en 22 de enero último con un escri
to, donde explicaba las razones que habían aconsejado omi
tir la práctica de cualquier diligencia administrativa en ca
sos de averías, prescindiendo, por tanto, de la redacción
de artículos referentes a dicho particular e introducir las
principales modificaciones ofrecidas en el texto de aquél,
con relación a las disposiciones legales vigentes que debían
derogarse.
El citado proyecto, después de examinado por la Aseso
rería General, la junta Superior de la Armada y el Direc
torio Militar. ha sido objeto de algunas reformas, adicio
nes y supresiones que no afectan, en su mayor parte, a
lo substancial del mismo y que han perfeccionado su texto.
En consideración a lo dicho, el Presidente del Directorio
Edictos.
Rectificación.
Militar, jefe del Gobierno, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto-Ley.
Madrid, io de julio de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto pro
yecto de Título que se adicionará a la vigente
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina y re
girá, como Ley del Reino a los veinte días de la
publicación de este Decreto en la -.Gaceta de„
Madrid".
Dado en Palacio a diez de julio. de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
ElPrPsidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Título adicional a la Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina.
CAPITULO PRIMERO
.11
De los abordajes.
Artículo 1.° Siempre que se prodzuca un abordaje, las
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Autoridades de Marina del lugar o lugares a que arribenlos buques o en que se ocasionó el accidente prevendrán laformación de causa, conforme dispone el art. 32 de la Leyde Organización y atribuciones de los Tribunales de Marina, prácticanelo el Juez Instructor, con la mayor urgencia posible, las diligencias precisas para esclarecer las causas del siniestro y las responsabilidades que del mismo puedan derivarse.
Cuando con motivo- del abordaje se practiquen diligencias en distintas provincias marítimas, si corresponden almismo Departamento se acumularán siguiéndose por elJuez Instructor que designe la respectiva Autoridad jurisdiccional, y si pertenecen a distintos Departámentos, secontinuarán en la provincia marítima que primero comen
zase la instrucción.
Si arribasen los buques a distinto Departamento. será
competente la Autoridad jurisdiccional que primeramentehubiese tenido conocimiento del hecho y hubiera empezado
a actuar.
Art. 2." Cuando sólo intervengan en el accidente bu
ques extranjeros de una misma nacionalidad se estará a lo
dispuesto en el último párrafo del art. 9.° de la Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales de Marina, siel accidente no afecta a interés alguno extraño a la nacionalidad de que se trate.
Art. 3.° Si el abordaje se produce en aguas libres entre
buques españoles o entre españoles y extranjeros, o en aguas
extranjeras entre buques españoles, el Capitán de cada unode -estos últimos que no haya de arribar seguidamente allitoral español ni a puerto extranjero en que exista Cón
sul de España, instruirá, para cuanto a su buque corres
ponda, las diligencias que prescribe el artículo siguiente y
las entregará en el primer puerto a que arribe, si fuese es
pañol. a la Autoridad local de Marina, y si fuese extran
jero, al Representante consular de España, quien ampliando
previamente la averiguación, si lo juzga necesario. remitirá
dichas diligencias a la .kutoridad jurisdiccional competen
te para conocer de ellas, con arreglo a lo dispuesto en el se
gundo párrafo del art. 76 de la Ley de Organización y atri
buciones de los Tribunales de Marina.
Para actuar como Secretario en las diligencias a que se
refiere el párrafo anterior, como en las que deben instruir
se de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley
de Organización v atribuciones de los Tribunales de Ma
rina y 68 y 69 de la de Enjuiciamiento militar, designarán
los Capitanes o Patrones de buques mercantes a cualquier
individuo de la tripulación, según se define ésta en el ar
tículo 9.° de la Lev Penal de la Marina mercante.
_
En los casos previstos en el párrafo primero de este
artículo, el Capitán de cada buque español que inmediata
mente después del abordaje llegue a puerto extranjero
donde haya Cónsul de España, dará cuenta del suceso, sin
demora, a este funcionario, el cual instruirá las correspon
(lientes diligencias. ateniéndose a las disposiciones del ar
tículo siguiente, y las remitirá a la Autoridad jurisdiccional
competente.
En todo caso se harán constar -en el Diario de Navega
ción, por los respectivos Capitanes. las causas e inciden
tes del abordaje y los daños que de éste se deriven para el
buque, cargamentos o personas embarcadas.
Art. 4.° En el sumario se acreditarán las circunstan
cias de mar y viento, los movimientos realizados por los
buques desde-que se avistaron hasta que se originó el abor
daje. señales que llevaban e hicieron en sus diversas ma
niobras. clase v cuantía de los daños producidos a los bu
ques, a los cargamentos o a las personas que se encontra
ban a l'ordo si el accidente se ocasionó durante la noche,
si los buques llevaban encendidas y bien colocadas las lu
ces de situación ; v, en todo caso, cuantos elementos de jui
cio estime necesarios el instructor para el mayor esclareci
miento del caso, según las circunstancias del accidente.
Cuando el Juez instructor considere terminado el suma
rio lo remitirá al Capitán general del Departamento, con
un croquis donde aparezcan indicados los movimientos que
ejecutaron los buques e informe donde exponga el juicio
que le merezcan las maniobras ejecutadas por cada uno de
ellos y la responsabilidad o irresponsabilidad que resulte.
Se prescindirá de este informe cuando, en virtud de lo
dispuesto en el artículo anterior, las diligencias se instru
yan en un Consulado o por el Capitán de un buque.
Art. 5." Si el abordaje no impidiese a los buques con
tinuar la neyegación, se suspenderá ésta por el tiempo ab
solutamente indispensable ilara que el instructor reciba
declaraciones a los tripulantes a quienes considere oportu
no interrogar y practique con la mlayor prontitud, las dili
gencias para las cuales se necesite la presencia de los bu
ques en el lugyar donde se instruyan las actuaciones.
A este efecto se procurará que el Oficial comisionado
para la instrucción quede relevado durante la misma de
todo otro servicio.
Antes de que los buques presuntos responsables de un
abordaje sean despachados por la Dirección local de Na
vegación, se anotará en el certificado de propiedad la pro
hibición de venta a que se refiere el art. 28.
Art. •6.° También se suspenderá la salida a la mar de
los buques extranjeros que hubieren intervenido en el si
niestro, cuando aparezcan indicios racionales de respon
sabilidad para alguno o algunos de los individuos de la
dotación de aquéllos, mientras no presten fianza suficiente
para garantir la efectividad de las responsabilidades civiles
derivadas del abordaje.
Art. 7.° No obstante la facultad otorgada en el art. 116
de la Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, cuando los
testigos residan en territorio extranjero, sólo se expedirá
exhorto para que presten declaración cuando no exista otro
medio de comprobar un hecho que puedá influir en la com
probación o calificación del delito.
Si los testigos-que residen en el extranjero prestaron de
claración en diligencias instruidas por Cónsules o Capi
tanes de buques mercantes nacionales, se prescindirá de
interrogarlos nuevamente.
Tampoco se autorizará la ratificación que como medio
de prueba autoriza en el plenario al art. 272 de la misma
Ley de Enjuiciamiento, cuando los testigos no residan en
territorio español.
Art. 8.° Tanto a la terminación del procedimiento como
durante su tramitación, podrán facilitarse copias de docu
mentos o certificados de particulares que los interesados
soliciten de los Capitanes generales de los Departamentos,
cuando estas Autoridades, de acuerdo con sus Auditores,
no consideren inconveniente su publicidad.
Art. 9.° Las causas instruidas a consecuencia de algún
abordaje no dejarán de fallarse por rebeldía, desconoci
miento o muerte de los presuntos responsables, debiendo
ejecutarse la sentencia provisional que se dicte, en cuanto
a las responsabilidades civiles.
Art. jo. Las Autoridades jurisdiccionales de los De
partamentos podrán ordenar. cuando lo crean conveniente,
que las causas que se instruyan por abordaje se continúen
en la capital del Departamento o en la de las respectivas
provincias marítimas.
CAPITULO TI
De los naufragios.
Art. r i . siempre que las Autoridades de Marina ten
gan noticia de que ha naufragado un buque mercante en
aguas de su jurisdicción, proveerán a cuanto sea necesario
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para el salvamento de los náufragos del 'buque y del car
gamento que conduzca, conforme determina el art. 23.
Art. 12. Para esclarecer los hechos que ocasionaron el
naufragio y las responsabilidades que de los mismos puedan
derivarse incoarán las Autoridades de Marina el corres
pondiente sumario.
Art. 13. Con el mismo objeto que se indica en el ar
tículo anterior instruirán las Autoridades de Marina el
oPortuno sumario siempre que arriben al litoral tripulantes
espafidles de buques náufragos o abandonados en el mar.
Art. 14. Si el naufragio de un buque nacional o la lle
gada de náufragos españoles acontece en aguas o litoral
extranjero, corresponderá al Cónsul o Agente consular de
España en el lugar más próximo practicar las diligencias
precisas para esclarecer las causas del accidente, remitién
dolas originales. una vez terminadas, al Capitán General
del Departamento a que se refiere el art. 77 de la ley de
Organización y atribuciones de los Tribunales de Marina.
Art. 15. Si el naufragio o la arribada tuvieren lugar
donde no exista"Cónsul de España, el Capitán o Patrón o
quien en defecto de ellos deba hacer sus veces. hará rela
ción jurada ante la Autoridad focal del país, de la que soli
citará copia autorizada, si no pudieran facilitar las dili
gencias originales, para su entrega a la Autoridad española
c¿)Inpet én te .
Art. 16. Las causas instruidas a consecuencia de algún
naufragio no dejarán de fallarse por rebeldía, desconoci
miento o muerte de los presuntós responsables, debiencl,-)
ejecutarse la sentencia provisional que se dicte en cuanto
a las responsabilidades civiles.
Art. 17. Las Autoridades jurisdiccionales de los De
partamentos podrán ordenar, cuando lo crean conveniente,
que las causas que se instruyan por naufragio se.continúen
el la Capital del Departamento o en la de las respectivas
provincias marítimas.
CAPITULO tii
De los salvamentos y hallazgos en el mar.
SECCION PRIMERA.—De los salvamentos.
Art. 18. El Capitán o Patrón de un buque que con él
preste auxilio en el mar a otro buque que lo necesite o lo
pida tendrá derecho a que se le resarzan los gastos oca
sionados y se le indemnicen los perjuicios que acredite ha
ber sufrido con motivo o a consecuencia del auxilio.
El buque que los preste, consiguiendo resultado posi
tivo, tendrá derecho, además, a un premio que no podrá
exceder de la décima parte del valor del buque salvado y
de su cargamento.
En lo que excedan de las expresadas cuantías se con
siderarán nulbs, para los efectos determinados en este pá
rrafo, los pactos referentes a indemnizaciones o a los pre
fijos que se hubieren concertado' entre los Capitanes o
Patrones del buque salvado o los que ejerzan sus funcio
nes y los del que prestare el auxilio, cuando se celebre en
alta mar o en momentos de peligro para el primer buque.
Art. 19. El buque clasificado como remolcador no
tiene derecho a remuneración -especial por el auxilio o sal
vamento del buque que remolque o de su carga, a menos
quPe haya prestado servicios excepcionales que no puedan
considerarse comprendidos en el contrato de remolque.
Art. 20. El auxilio prestado contra la expresa y ra
zonada prohibición del bunue socorrido no determinará
derecho a premio ni remuneración de ninguna clase.
Art. 21. La cantidad a que ascienda el resarcimiento
de los gastos y la indemnización de los perjuicios aludi
dos en el párrafo. primero del art. 18 corresponderá al
armador.
Y la mitad del premio a que se refiere el párrafo segun
do del propio artículo pertenecerá también al armador del
buque; la otra mitad se distribuirá entre los individuos
de la dotación en proporción a sus respectivos haberes.
El armador del buque, a quien se entregará la totali
dad del premio, efectuará la correspondiente distribución.
Art. 22. Cuando el buque salvado y el que prestó auxi
lio pertenezcan al mismo dueño, la dotación del =buque sal
vador tendrá'derecho a un premio, que no podrá exceder de
la mitad del establecido en el art. 18, repartiéndose en la
forma que determina el artículo anterior.
Art. 23. Para el salvamento que prevé el art. 1 1, las
Autoridades de Marina podrán utilizar las embarcaciones
de cualquier clase, tripuladas o no, que se encuentren en
aguas de su jurisdicción, y solicitar de las Autoridades de
otros órdenes los auxilios que estimen necesarios.
En todo caso, pasarán con urgencia el oportuno aviso a
los Directores de Sanidad y a los Representantes de la Ha
cienda en la misma localidad. si los hubiere, o de la más
próxima, para que puedan adoptar las medidas necesarias .
a la defensa de la salud pública v de los intereses del Erario.
Art. 24. Cuando los armadores, cargadores o asegura
dores acudan con propósito de cooperar en el salvamento con
elementos de que al efecto dispongan, si las Autoridades de
Marina estiman eficaces dichos elementos v, además. conve-,
niente lo propuesto al interés general, limitarán su propia
acción .o intervención a lo que sea necesario para auxiliar a
las personas y velar por la seguridad de éstas y por los res
tantes intereses que puedan no coincidir con el de aquellos
que comprendan los antedichos trabajos.
Art. 25. Las Autoridades locales de Marina darán cuen
ta al Capitán General del Departamento, por el medio más
rápido, de que proceden al salvamento, e instruirán, con in
dependencia de cualquier otro procedimiento, el expediente
que se determina en los artículos siguientes.
Art. 26. Las Autoridades jurisdiccionales de los Depar
tamentos podrán comisionar para instruir el expediente.
cuando estimen que la entidad del caso lo requiere. a jefes
u Oficiales del Cuerpo jurídico de la Armada.
Art. 27. Al iniciarse el expediente, su instrucción se
anunciará por edictos, a fin de que los interesados puedan
alegar durante un término de treinta días, por medio de es
critos dirigidos al instructor del expediente o por compzu
recencia ante el mismo, cuanto les convenga.
Los edictos se publicarán en la Dirección local de Nave
gación. en la Gaceta de Madrid y en dos de los periódicos
de mayor circulación de cada uno de los puertos españoles
de procedencia, de escalas y de destino en el viaje del bu
que salvado. .
Cuando se trate de buques o de cargamentos pertene
-cientes en todo o en parte a extranjeros que no estén pre
sentes o representados en el lugar del expediente, de la ins
trucción de éste se dará noticia a los Cónsules de las res
pectivas naciones, a los efectos que estimen oportunos.
Art 28. Si el buque salvado es español y está en dispo
sición de navegar, se autorizará su salida con independen
cia del estado procesal del expediente, anotándose, de Ofi
cio, en el certificado de propiedad que se debe llevar a bor
do v en el Registro donde esté inscripto, la prohibición de
de vender el buque mientras no se solventen las responsa
bilidades derivadas del salvamento.
Si el buque salvado es extranjero y está en disposición
de navegar. se autorizará su salida tan pronto comp se
constituya depósito suficiente, a juicio del instructor, para
garantir la cuota de prorrateo que pueda corresponder al
buque y al cargamento, precediendo siempre audiencia de
los interesados que estén personados en el expediente.
Art. 29. Contendrá el expediente :
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a) Inventario de' los docurrientos, libros y efectos sal-.vados.
b) Diligencia de depósito en los lugares de que dispongan las Autoridades de Marina o que, en su defecto, alquilen con tal objeto.
e) Valoración de las cosas salvadas hecha por peritosque el instructor nombrará.
d) Cuenta justificada de los gastos de salvamento, delreintegro del papel empleado en el expediente, a razón dedos pesetas por pliego, y los demás necesarios para la conservación y custodia de las cosas salvadas, los cuales se deberán arreglar a los precios corrientes en la localidad paralos servicios de que se trate.
e) Prorrateo de los gastos entre los beneficiados por elsalvamento, en proporción con su respectivo interés.• Art. 30. Si los efectos salvados, al ser introducidos,pudieran adeudar a la Hacienda derechos de alguna clase,el depósito se verificará con intervención de los represen
tantes de aquélla. si los hubiere en la localidad donde setramite el expediente.
En otro caso, se avisará, con la posible urgencia, al Delegad') de Hacienda de la provincia respectiva.
Igual notificación se hará a los Alcaldes, cuando algunode los aludidos efectos estuviere sometido al impuesto de
consumos o a otras exacciones municipales.
Art. 31. Siernore que entre las cosas salvadas hubiese
algunas de imposible, di fícil o muy onerosa conservación
y no se presentara Persona que acredite en el acto su de
recho a la propiedad. de manera aecuada para encar2-ar
se de ellas. se venderán en pública subasta, a la cual servirá
de precio tipo el que le akignen los peritos, si lo acepta elinstructor del expediente, quien ordenará en otro caso, la
inmediata revisión del avalúo para proceder a la subasta
con la mayor prontitud posible.
Si antes de efectuarla se presenta persona que acredite
su derecho a la Droniedad v ofrezca garantía suficiente se
le entregarán desde lueP-o los efectos salvados que sean de
su pertenencia y de difícil o imposible conservación. bajoinventario y recibo, sin perjuicio de las resultas del expediente que afecten al tal propietario.
Art. 32. Tan pronto como haya transcurrido el término
a que se refiere el art. 27, el Juez instructor. habida consi
deración de las alegaciones que se hubiesen hecho, fijará
en su caso el precio que debe abonarse por el salvamento, se
gún válidamente se hubiera estipulado, y, en su defecto, en
atención a las circunstancias del caso, cuya estimación ra
zonará sucintamente. Además establecerá la cuenta de gas
tos y el prorrateo prevenido en el párrafo final del art. 29
v hará notificación de todo ello a los interesados que estén
presentes por sí o por su apodérado.
Art. 33. Terminada así la instrucción del expediente,
se pondrá de manifiesto durante cuatro horas diarias, en
un plazo de cinco días, a cuantos se hubieran personado,
a fin d?- que. personalmente o por medio de apoderado con
poder especial al efecto. hagan las alegaciones que estimen
convenientes, en vista de las cuales el instructor proveerá
lo que sea procedente, a tenor de los siguientes artículos.
Art. 34. Si ninguno de los interesados hace impugna
ción antes de cumplirse los cinco días que señala el prece
dente artículo, todas las antedichas operaciones consigna
das en el expediente se considerarán aprobadas de modo
definitivo, no tan sólo por los que se hubiesen presentado
o hecho representar, sino también por los que no hayan
comparecido.
Art. 15. Inmediatamente después de quedar aprobadas
las aludidíts operaciones, se efectuará el pago de los gastos,
incluso el complemento, consistente en los que sigan cau
sándose hasta que puedan efectivamente cesar. los cuales
se arreglarán a los tipos y normas de los comprendidos en
la aprobación.
Se observará en el pago el orden siguiente: i.°, jornales
y demás remuneraciones debidas al personal que intervino
en el salvamento ; 2.°, honorarios justipreciados de los peritos ; 3.°, importe de efectos inutilizados en el salvamento;4.°, coste del depósito y de la custodia ; 5.°, reintegro del papel invertido en el expediente, a razón de dos pesetas por
pliego que contenga diligencias útiles ; 6.°, derechos que correspondan a la Hacienda y, en su caso, al Municipio; y7.0, cualquier otro dispendio que haya originado el salv¿
mento. Seguidamente se entregará, en su caso, el importedel premio al armador del buque que hizo el salvamento.
Para los dichas pago y entrega, a falta de metálico suficiente en el inventario del salvamento, cada interesado podrá evitar la venta de la porción necesaria de las cosas sal
• vadas que le pertenezcan si, antes de que ella se realice,
apronta en efectivo la cuota que le esté asignada según el
prorrateo, con más el complemento que menciona el párrafo primero de este artículo.
El metálico para solventar los gastos y el premio, en
tanto cuanto no exista según el inventario ni lo hayan
aprontado los favorecidos por el salvamentos, se obtendrá
por medio de ventas, que el instructor dispondrá sin de
mora, de cada una de las porciones salvadas, en la cuantía nue repute bastante para tubrir con su producto la res
pectiva cuota de prorrateo no aprontada en metálico por
el interesado. Estas ventas se harán en subasta, anuncián
¿olas con anticipación de tres a diez días y señalamiento
de lugar, fecha v hora, por los medios de publicación exis
tentes y habituales en la localidad donde radique el expediente, y sirviendo de precio las valoraciones que mencio
na el párrafo Z-) del art. 29, revisadas, si ha lugar, con arre
glo al art. 31.
Los residuos del metálic6 que hubiere, una vez hechos
los pagos, se entregarán, sin • demora, a los respectivosdueños.
Art. 36. Las restantes cosas salvadas, con exclusión tan
sólo de las designadas para los fines del artículo anterior,
deberán ser lo más pronto posible entregadas a quienes acrediten de modo suficiente derecho para recibirlas y acudan
a recogerlas antes de que se perfeccione la venta que or
dena el artículo siguiente.
' Se entenderá expedita y urgente la dicha entrega desde
que el respectivo propietario consigne en metálico su cuota
de prorrateo y el complemento de ella o desde que este im
porte se haya realizado con la venta parcial que ordena el
artículo anterior, -sin esperar a que tengan solución las cuo
tas de otros interesados.
Cuando entre partes haya desacuerdo o cuestión acerca
de la pertenencia de alguna . o algunas de las cosas salva
das o acerca de derechos sobre las mismas derivados de pó--
lizas •de seguros o de cualesquiera otros títulos, los in' tere
sados desavenidos podrán concertar el modo de librar de
la custoa oficial las cosas salvadas a que se refiere la di
vergencia y evitar la venta de las mismas en subasta, a re
serva de sus acciones y excepciones ante la jurisdicción or
dinaria, aportando la cantidad en metálico que sea sufi
ciente para cubrir los gastos a que alude el art. 35 en la
parte proporcional oue corresponda a las cosas salvadas de
oue se trate. El instructor se atendrá a tales conciertos,
siempre que, seedm ellos fenezca la custodia administra
tiva V quede suficiert-rnente IYarnntizac1n la respectiva cuo
ta (le prorrateo y el complemento de ella.
Art. 17. Tan pronto como (-rueden aprobarlos el premio,
la cienla de prastnq y el prorrateo el instructor. a la vr,z cine
de la manera n nfedic11a provee a los pagos. enirlar
fomente de abreviar la diiraci(ín de. la custodia oficial de
las cosas salvarlaç. anlicandn, al intento las sicruientes reglas :
.a- Dispondrá la subasta. anunciándola desde lue9.0. de
todas las cosas que no se hayan de vender con arreglo y
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para los fines del art. 35, por separado de la tal venta, y
tramitará y efectuará aquella subasta del modo que el mis
mo art. 35 ordena,. hasta consumarla en tanto _cuanto los
propietarios no intervengan, usando las facultades que el
art. 36 le reconoce para las cosas y poner término a la cus
todia oficial de las mismas. .
2•a El producto de la subasta de que trata el presente
artículo se deberá ingresar sin demora alguna en la Caja
General de depósitos a disposición de quienes tengan y
ejerciten en forma legal el derecho a percibirlo. El produc
to de las cosas salvadas que no lleguen a tener dueño cono
cido recibirá la aplicación legal de los bienes de esta con
dición.
3.a Se considerará administrativo el procedimiento de
esta subasta hasta su consumación.
Contra las resoluciones que dicte el Juez Instructor an
te quien se realice aquélla, sólo podrá deducirse recurso de
apelación ante las Autoridades jurisdiccionales de los res
pectivos Departamentos.
Art. 38. Cuando algún interesado, dentro del plazo que
menciona el art. 34, haga impugnación, bien se refiera a los
gastos. bien al premio, bien al prorrateo, el Instructor con
vocará a todos los interesados para una comparecencia ante
él con serialamiento de día y hora para la fecha más cercana
posible; pero las citaciones individuales se circunscribirán
a los interesados que hayan comparecido y estén o tengan
constituida representación legal en la localidad donde se
tramite el expediente.
En el acto de la comparecencia, de la cual se extenderá
acta, que firmarán los asistentes,• procurará el Instructor
Que éstos lleguen a un acuerdo. Si no se consigue la apro
bación a que se refiere el art. 34, el Instructor les hará sa
ber en el acto mismo el envío inmediato del expediente a
la Autoridad jurisdiccional.
Esta Autoridad resolverá urgentemente acerca de la im
pugnación, hayan o no los interesados conwareci& y hecho
nuevas alegaciones. ante aquélla, previos informes del Au
ditor y del Fiscal del Departamento, por un término que
no podrá exced•c_tr de ocho días.
Una vez recibida por el Instructor la resolución de la
Superioridad por la cual tenga estado definitivo el premio.
la cuenta de gastos y el prorrateo, completará el expediente
ron arreglo a lo prevenido en los artículos 36 y siguientes.
Art. 39. Durante el curso dtel expediente gubernativo
v del administrativo de subasta regulado en esta Sección
primera los interesados podrán alzarse en el término de ter
cero día contra cualquier providencia del Instructor ante
la Autoridad4 jurisdiccional. Este recurso no tendrá efecto
suspensivo con relación al acto de la subasta y a sus inci
dencias, ni tampoco en los casos en que puedan producirse
perjuicios irreparables.
Contra las resoluciones de los Capitanes Generales dr
los. Departamentos podrán interponerse los recursos que
especifica el vigente Reglamento de Procedimiento Admi
nistrativo para el Ministerio de Marina, o los que autorice
el que en lo sucesivo se dicte.
La tramitación de dichos recursos se acomodará a lo
prescrito en el Capítulo V de dicho Reglamento.
Sin embargo. cuando, como resultado del recurso pro
movido, se remita al Ministro de Marina el respectivo
expediente, éste se enviará siempre y sin otro trámite. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina para el acuerdo que
estime justo.
SECCIÓN SEGUNDA. De los hallazgos.
Art. 40. El Capitán o Patrón de.. un buque que, encon
trando en el mar a otro buque abandonado. logre ponerlo
a salvo en aguas españolas tendrá derecho a un premio.
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que consistirá en la tercera parte del valor del buque y
del cargamento que conduzca, sin que este premio pueda
aumentarse en consideración a gastos o perjuicios de cual
quiera clase sufridos por el buque hallador.
Este premio se repartirá en la forma que determina el
art. 21.
Se entiende, para estos efectos, por buque abandonado
el que se encuentra en la mar en cualquiera de los casos
siguientes :
1.° Sin gente. •
2.° Con ella, pero en condiciones o circunstancias que
les prive del pleno dominio de sus facultades intelectua
les, v, por consiguiente, de una relación normal con la do
tación del buque salvador ; y
3.0 Con menores de diez y ocho arios o mayores de se
tenta.
Art. 41. Si el buque no es conducido a lugar seguro y
hay que proceder a su salvamento, la tercera parte de los
gastos que se ocasionen por este concepto serán de cuenta
del buque hallador, al cual se descontará del premio que
le corresponda por el hallazgo, si no abonase la cuota de
que resulte deudor, por el salvamento.
Art. 42. Cuando se encontraren flotando sobre el mar
o se extraigan de su fondo pertrechos o efectos de buques
náufragos o cualquier otra cosa que no sea producto del
mar, el hallador que los conduzca a tierra dará inmediato
conocimiento del hallazgo a la Autoridad local de Marina.
En la misma obligación estará el hallador de un buque
o de pertrechos o efectos que aparezcan en la costa y no
sean producto del mar.
Art. 43. Los halladores de pertrechos o efectos a que
se refiere el párrafo primero del artículo anterior tendrán
derecho a los siguientes premios :
a) Si el valor de lo hallado no excede de 500 pesetas,
el 30 por mo.
b) Si excede de 500 pesetas y no pasa de 3.000, el 25
por loo.
c) Si . excede de 3.000 pesetas y no pasa de 6.00o. el
20 por Ioo.
d) Si excede de 6.000 pesetas y no pasa de 10.000, el
15 por ioo.
e) Si excede de io.000 pesetas. el DO por mo.
Art. 44 Los halladores de un buque o de pertrechos
o efectos a que se refiere el párrafo segundo del art. 42
tendrán derecho a un premio, que consistirá en la cuarta
parte ('e las cantidades consignadas en el artículo anterior.
Art. 45. En los casos previstos por los artículos 40 y
42 la Autoridad local de Marina instruirá el expediente
regulado en la Sección anterior, en cuanto sea aplicable,
con las modificaciones siguientes :
a) Se tomarán las declaraciones del Capitán y tripu
lantes del buque hallador que se juzguen oportunas para
acreditar el lugar, circunstancias ten que fué hallado el
buque y la forma en que se le condujo a aguas españolas.
b) Se deducirá testimonio de cuanto en relación con
el hallazgo se hubiese consignado en el Diario de Nave
gación.
e) Se describirá el buque hallado con Sus principales
características. clase de motor, puerto de matrícula. ban
dera y.- demás -circunstancias que se puedan conocer y que
permitan identificar el buque y quién sea su propietario,
por los documentos, inscripciones y demás antecedentes
que se encuentren a bordo.
d) Se hará inventario del cargamento y pertrechos que
lleve el buque, procurando el Instructor del expediente
que esta operación se realice abordo para evitar gastos.
e) El hallazgo se anunciará en la forma establecida por
el art. 27, notificándose, además, al duefip del buque ha
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llado.• si hubiese medio de conocerlo y fuera 'de español,o Sociedad española, o extranjera domiciliada en España.En otro caso, se limitará el Instructor a cumplir _cuantodispone dicho artículo 27.
f) Cuando el hallazgo se refiera a pertrechos o efectosde un valor notoriamente inapreciable o inferior a quinientas pesetas. la tramitación del expediente de hallazgo
se limitará a lo siguiente •
I.° Justiprecio, que se efectuará procurando utilizarlos conocimientos periciales de funcionarios de Marina ode Ejército residentes en la localidad.
2.° Manifestación del hallador o halladores relativa a
si renuncian o no a la parte que pudiera corresponderles
en el hallazgo.
3.° Publicación de éste por edictos, con las señales más
precisas para la identificación de los objetos a que ,se contraiga, invitando a los que se crean con derecho a aquéllos
para que se personen en el plazo de un mes ante el funcio
nario que convoque, edictos que se fijarán en los parajes
convenientes de la Dirección local de Navegación que tramita el expediente, en los de la comprensión de la Comandancia de Marina de la provincia y en los periódicos de la
misma que gratuitamente ofrezcan la inserción para servirlos intereses generales.
4.0 Cuando no se presente dueño alguno o quien lo fue
ra hiciese abandono de su derecho. o no se presentase a ha
cerlo efectivo en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente de la notificación, el objeto hallado pasará a ser
propiedrid del Estado.
;.° Tanto en el caso determinado en el número ante
rior como en cualquier otro en que corresponda al Esta
do la propiedad de la cosa hallada, el Instructor del ex
pediente oficiará al Delegado de Hacienda de la provincia,.
poniendo a su disposición el efecto de que se trate e inte
resando que un Representante de su Autoridad lo reciba en
el plazo de un mes.
6.° Si la Hacienda dejara transcurrir dicho plazo o re
nunciare expresamente a hacerse cargo de la cosa halla
da, se venderá ésta en pública subasta, anunciándola con
quince días de anticipación por edictos, que se fijarán en
los sitios de costumbre de la Dirección local de Navegación
donde penda el expediente y en los de las demás de la mis
ma provincia marítima. así como en los periódicos locales
y provinciales que ofrezcan la inserción gratuita ; se tomará
como tipo de licitación el die justiprecio y la cantidad en
que se adjudique la cosa hallada se destinará a resarcir los
gastos propios del expediente, remitiendto el sobrante, si
existiera. al Delegado de Hacienda de la provincia en unión
de la cuenta justificada del producto y gastos realizados.
7.° Si la licitación no diera resultado el objeto hallado
se destinará al servicio de la Marina. si así conviene, abo
nándose su importe, según el precio tipo de la subasta, con
cargo al presupuesto de dicho Ministerio ; en otro caso,
se pondrá aquél a disposición del Alcalde de la respectiva
localidad.
g) Presentándose persona que acredite su derecho a
la propiedad del buque o efectos hallados. se le entrega
rán, previo pago de los premios que establecen los artícu
los 40, 43 y 44, de los gastos que hubiera sido preciso ha
cer para la conservación y custodia, del reintegro del tim
bre correspondiente al papel invertido en el expediente
de los derechos que correspondan a la Hacienda y al Mu
nicipio. Cuando procediere.
h) Los expedientes de hallazgos regulados en esta Sec
ción se tramitará con intervención del Fiscal del Depar
tamento, con cuyo objeto le dará cuenta de su incoación el
Juez Instructor.
Dicha intervención se llevará a efecto personánclnse el
Fiscal en el expediente, por sí o por medio de uno de lo,:
Tenientes Auditores a sus órdenes, o mediante partes periódicos que solicite del ,Instructor.
/Contra las resoluciones de éste podrá apelar el Fiscar
ante el Capitán General en el término de cinco días.
Art. 46. Cuando no se presente persona que acredite
su derecho a la propiedad del buque o efectos hallados, olos propietarios hiciesen abandono ele los mismos, o los
aludidos efectos fueren de ilícito comercio o de naturaleza
tal que no puedéln quedar en posesión de particulares, elInstructor remitirá el expediente al Capitán General del
Departamento, para que, con su Auditor, y previo informe
del Fiscal, que ha' de emitirlo en un plazo no superior acinco días, adopte la resolución procedente, pudiendo ser
la adjudicación al Estado, si conviniera a sus intereses.
El buque o efectos que sean objeto de esta declaración,
cuando no convenga al Estado el aprovechamientO directo
de los mismos, se venderán en pública subasta y el precio
de remate ingresará en el Tesoro público, previa deducción
de los premios y gastos devengados.
Art. 47. Cuando se discuta la propiedad del buque o
die los efectos hallados. o acerca del derecho sobre los mis
mos, derivados de pólizas de seguros o de cualquier otro tí
tulo, los interesados desavenidos podrán concertar el modo
de librar die la custodia oficial las cosas halladas, a reser
va de sus acciones y excepciones ante la jurisdicción ordi
naria, aportando la cantidad en metálico que sea suficiente
para cubrir los gastos a que alude el art. 45, en la parte
proporcional que- corresponda a las cosas halladas de que
se trate ; y el Instructor se atendrá a tales conciertos, siem
pre que, según ellos. fenezca la custodia administrativa
quede suficientemente garantizada la cuota de prorrateo a
que se alude anteriormente.
En otro caso se procederá a lo que determina el art. 37.
Art. 48. Las disposiciones de esta Sección no se apli
carán a los efectos arrojados al mar a la vista de la cos
ta para aligerar el buque en caso de r-Selig-ro. cuando aqué
llos fueren salvados inmediatamente. En tales casos se es
tará a lo dispuesto en la Sección anterior.
Art. 49. Cuando se hallaren torpedos o cualquier otro
material de guerra pertenecientes a Estados extranjeros, se
estará a lo que determinen los Tratados internacionales y,
en su defecto, a las disposiciones especiales dictadas o que
se dicten para estos casos.
Art. ;o. Durante el curso de los expedientes de hallaz
go regulados en .esta Sección segunda, los interesados po
drán alzarse, en el término de tercero día, contra cualquier
providencia del Instructor ante la Autoridad jurisdiccional.
Este recurso no tendrá efecto suspensivo en los casos en
que puedan originanse perjuicios irreparables.
Contra las resoluciones de los Capitane Generales de los
Departamentos podrán interponerse los recursos que espe
cifica el vigente Reglamento de Procedimiento administra
tivo para el Ministerio de Marina o los que autorice el que
en lo sucesivo se dicte.
La tramitación de dichos recursos se acomodará .a lo
prescrito en el cap. V. de dicho Reglamento.
Sin embargo, cuando como resultado del recurso promo
vido se remita al Ministerio de Marina el respectivo expe
diente, éste se enviará siempre y sin otro trámite al Consejo
Supremo de Guerra v Marina para el acuerdo que estime
justo.
Art. 5T. .Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a las de este Título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina.
Artículo transitorio.
Los expedientes instruidos con anterioridad a la publi
cación del presente Título adicional a la Ley de Enjuicia
miento) Militar de Marina por abordajes. naufragios, sal
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vamentos y hallazgos en el mar, seguirán tramitándose con
arreglo a la legislación anterior al presente Título, salvo en
el caso de que todos los interesados soliciten expresamente
la aplicación de los preceptos contenidos en el mismo y la
respectiva Autoridad' jurisdiccional, con su Auditor, entien
de que no existe dificultad en acceder a la solicitud de
re
ferencia.
Madrid, ro de julio de 1925.—Aprobado por S. M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
4. _
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
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Cuerpo General de la Armada.
Nombra tercer Comandante del crucero Reina Victoria
Eugenia al Capitán de Corbeta D. Ramón de Agacino y
Armas, en relevo del jefe de igual empleo D. José Contre
ras y Rodríguez, que cumple en 17 de agosto próximo las
condiciones reglamentarias de embarco.
25 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte cle
Africa.
Sr. "Almirante. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de' Marina.
o
Dispone que al desembarcar del crucero Reina Victoria
Eugenia el Capitán de Corbeta D. José Contreras v Rodrí
guez, quede para eventualidades del servicio en el Depar
tamento de Ferrol.
25 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte (lie
Africa.
Sr. Capitán General- del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Cádiz
y Lebrija, al Comandante de Infantería de Marina don
Antonio López de Soria y Gutiérrez.
25 de julio de 1925.
Sr. Capitán' General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Genet-al de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpos Subalternos.
Se dispone que el primer Contramaestre D. Juan Vidal
Gómez y primer Condestable D. Juan Guirao Calvet cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pasen asig
nados a la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena
para en su día embarcar en el destroyer Juan Lazaga.
25 de julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Marinería.
Se clasifica con arreglo al Reglamento de Enganches de
14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), al Fogonero prefe
rente de la dotación del Río de la Plata Enrique Gallardo
Castillo, concediéndole la continuación en el servicio por
nueve meses y 18 días en tercera campaña voluntaria.
22 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Desestima instancia de José Manuel Jesús Ríos, ins
cripto de Marinería del Distrito de Santa Eugenia de Ri
veira, que solicita dispensa de edad 'para ingresar en la Es
cuela de Aprendices Marineros especialistas, por oponerse
el inciso a) del art. 3." del vigente Reglamento de dicha
Escuela.
22 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferra
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Concursos de tiro.
Excmo. Sr. : Correspondiendo a la invitación hecha por
la Junta Central del Tiro Nacional de España, para que
asista a los concursos de tiro que se celebrarán este año en
Santander y Jaén una representación de la Marina y tira
dores de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección del Material y la Inten
dencia General, ha tenido a bien autorizar para que puedan
asistir a dichos concursos, como tiradores, un jefe u Ofi
cial por cada uno de los Departamentos)de Cádiz, Ferrol
Cartagena, siempre que su separación del destino sea com
patible con las necesidades del servicio.
Podrán asistir también cinco individuos de las clases
de Marinería y cuatro de clase de tropa de Infantería de
Marina, uno por Departamento y Madrid, en las condi
ciones dispuestas en la Real orden de 6 de septiembre de
1911 (D. Q. núm. 203). Los Capitanes Generales de los
Departamentos y demás Autoridades correspondientes pa
saportarán, desde luego, al personal que designe.
A los individuos de las clases de Marinería y tropa se
les abonarán dos pesetas diarias y para pago de matrículas
se concede el crédito de dos mil ciento diez (2.110.00) pe
setas, o sea un total de tres init seiscientas once (3.611.00)
pesetas. con cargo al concepto "Gratificacion6 de tiro al
blanco", cap. 12, art. 3.", del vigente presupuesto.
Se concede a la expresada Junta Central del Tiro Na
cional dos de los objetos que para premios de concursos de
tiro existen actualmente en la Inspección Central del Tiro
Naval.
Estas cantidades, así corno los dos premios citados. se pon
drán a disposición del Jefe del Polígono de Tiro de la Base
Naval de Cádiz, que queda designado para representar a
la Marina, quiet justificará su empleo en la forma regla
mentaria.
El citado personal viajará por cuenta del Estado, en co
misión indemnizable del servicio y en las mismas condicio
nes que el personal del Ramo de Guerra, debiendo encon
trarse .en Santander antes del día 5 de agosto próximo, por
empezar ese día el concurso en aquella capital, debiendo lle
var armamento, y los Cuerpos remitirán a la Comandancia
de Marina citada, con la anticipación conveniente, mil tiros
por plaza, salvo para el personal de Marinería, que por el
mencionado Polígono se situará con la debida antelación en
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aquella Comandancia de Marina, cinco fusiles en perfectoestado de eficiencia y cinco cajas reglamentarias de municiones para los mismos, de lamejor calidad posible.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,28 de julio de 1925.
El General enearg-ado del clemnteit1).
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista lá instancia del Profesor de la Es
cuela de Náutica de Bilbao D. Hilario Alfredo Casuso Ve
lasco, en la que solicita la excedencia voluntaria, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha servido desestimar la
referida instancia por convenir así a las necesidades del
servicio.
De -Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, io de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
El Sr. Subsecretario del Ministerio de Estado, en Real
orden de 3 del actual, dice a este Departamento de Marina
lo que sigue :
-Excmo. Sr. : El Sr. Encargado de -Negocios del Uru
guay en esta Corte, en nota núm. 285, de 27 de junio pró
ximo pasado, dice a este Ministerio lo que sigue : "Tengo
el honor de informar a V. E. que el Gobierno del Uruguay,
a solicitud de los agentes de compañías de navegación trans
atlántica, y considerando que han quedado sin efecto las
disposiciones adoptadas contra la peste bovina por haber
desaparecido ésta, ha resuelto dejar sin efecto lo que esta
blece el art. 4.° del decreto de 12 de abril de 1921, que obli
ga a los buques de dichas compañías á recibir las visitas de
inspección veterinaria en el an-tepuerto de Montevideo".
Lo que de Real orden traslado a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos".
Lo que se traslada a V. S. para su conocimiento y debida
circulación.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
20 de julio de 1925.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Circular.—No habiendo podido averiguarse el paraderode la Real Patente de Navegación Mercantil núm. 196 delactual reinado, que perteneció al laud Lolita Mari. según
resulta del expediente instruido con este fin, he venido en
disponer se anule dicha Real Patente.
Lo que comunico por medio de este aviso a los Sres. Co
mandantes de Marina de los puertos.
Madrid, 20 de julio de 1925.
El DirectorGeneral ti e Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
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ANUNCIO
2.° REGIMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA
Vacante la plaza de Músico de tercera correspondiente a
Bombo, se convoca a oposición entre los militares y paisa
nos que deseen concurrir a ella, la que tendrá lugar el día
4 del mes próximo venidero, a las once de la mañana, en la
Sala de Música del Cuartel de los Dolores.
Las solicitudes serán dirigidas al Sr. Coronel Jefe del
Regimiento, dentro del plazo indicado.
Ferrol, 24 de julio de 1925.—El Coronel, Eleuterio Suar
díaz.
RECTIFICACION
Habiéndose padecido un error en el anuncio para la su
basta de la almadraba denominada Nuestra Señora de las
Mercedes, que fué publicado en la Gaceta de Madrid núme
ro 154. de fecha 3 del pasado junio. se hace público que el
acto de dicha subasta tendrá lugar el día 26 de agosto a las
doce horas. en, vez de a las once como se indica en el citado
anuncio.
Madrid, 23 de julio de 1925.—El Director General,
P. A. José J. de Lassaleta.
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EDICTOS
D. Luis García Caveda, Capitán de Fragata de la Armada.
Ayudante de Marina de este Distrito y Juez Instructor
del expediente instruido con motivo del extravío de la
cartilla naval del inscripto de este Trozo Luis Julián
Lascanotegui Olaizola, folio 9/921 del libro de Dispo
nibles.
Por el presente vengo en anular la referida cartilla na
val, expedida en la Ayudantía de Marina de Pasajes. de
clarándose sin valor ni efecto alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Pasajes, 22 de julio de 1925.—El Juez Instructor, Luis
García Caveda.
